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РЕФЕРАТ 
 
Общий объем работы – 46 страниц, количество использованных 
источников – 41. 
 
Ключевые слова: визуализация, инфографика, фотография, графическая 
модель, средства визуализации, шрифт, типографика, периодические 
издания. 
 
Объект исследования:республиканские и региональные периодические 
издания. 
 
Цель: выявление ключевых особенностей визуального образа, 
осуществление анализа и сопоставление аспектов визуализации в 
республиканских периодических изданиях. 
 
Методы исследования: 
- теоретический анализ литературы по теме исследования; 
- эмпирическое исследование республиканских СМИ. 
 
На современном этапе развития печатных СМИ  визуализация и, как 
следствие, форма подачи материала в значительной степени влияют на 
выбор читателей. Поэтому практически каждое издание следит за своим 
имиджем и регулярно проводит обновление визуального образа. 
Эффективная организация материала с использованием визуализации в 
большой степени влияет на читательский спрос. С учетом постоянно 
возрастающего на современном этапе влияния графического аспекта на 
типологическую систему современных печатных СМИ и возрастающей в 
условиях конкуренции ролью дизайна в продвижении периодических 
изданий представляется важным отследить и сопоставить особенности 
использования визуальных образов печатными средствами массовой 
информации различного уровня (республиканского и районного). 
 
Работа выполнена самостоятельно. 
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РЭФЕРАТ 
 
Агульны аб’ём працы - 46 старонак, колькасць выкарыстаных крыніц - 41.  
 
Ключавыясловы:візуалізацыя, iнфаграфіка, фатаграфія, графічнаямадэль, 
сродківізуалізацыі, шрыфт, тыпаграфікі, перыядычныявыданні.  
 
Аб’ектдаследавання:рэспубліканскіяірэгіянальныяперыядычныявыданні.  
 
Мэта: выяўленнеключавыхасаблівасцяўвізуальнайвыявы, 
ажыццяўленнеаналізуісупастаўленнеаспектаўвізуалізацыіўрэспубліканскіхп
ерыядычныхвыданнях.  
 
Метады даследавання:  
- тэарэтычны аналіз літаратуры па тэме даследавання;  
- эмпірычнаедаследаваннерэспубліканскіхСМІ. 
 
На сучасным этапе развіцця друкаваных СМІ візуалізацыя і, як 
следства, форма падачы матэрыялу ў значнай ступені ўплываюць на выбар 
чытачоў. Таму практычна кожнае выданне сочыць за сваім іміджам і 
рэгулярна праводзіць абнаўленне візуальнай выявы. Эфектыўная 
арганізацыя матэрыялу з выкарыстаннем візуалізацыі ў вялікай ступені 
ўплывае на чытацкі попыт. З улікам пастаянна нарастальнага на сучасным 
этапе ўплыву графічнага аспекту на тыпалагічных сістэму сучасных 
друкаваных СМІ і нарастаючым ва ўмовах канкурэнцыі роляй дызайну ў 
прасоўванні перыядычных выданняў ўяўляецца важным адсачыць і 
супаставіць асаблівасці выкарыстання візуальных вобразаў друкаванымі 
сродкамі масавай інфармацыі рознага ўзроўню (рэспубліканскага і 
раённага).  
 
Праца выканана самастойна. 
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ABSTRACT 
 
The total amount of work - 46 pages, the number of sources used - 41.  
Keywords: visualization, infographics, photography, graphic model, 
visualization tools, font, typography, periodicals.  
Object of research: national and regional periodicals.  
Objective: To identify the key features of the visual image, the implementation 
of the analysis and comparison of aspects of visualization in national periodicals. 
Methods:  
- theoretical analysis of the literature on the research topic;  
- An Empirical Study of the national media. 
 
At the present stage of development of the print media and visualization , 
as a consequence , the shape of the material to a large extent influence the choice 
of readers. Therefore, almost every edition of watching their image and regularly 
update a visual image. Effective organization of material using visualization to a 
large extent affect the reader demand. Given the ever -increasing influence on the 
modern stage in the graphical aspect of typological system of modern print media 
and increasingly in a competitive role in the promotion of design periodicals it is 
important to track and compare the features of the use of visual images printed 
media at various levels ( national and district ) . 
This workwas conducted independently. 
 
 
